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Introducción














esa.dirección..En.definitiva,. estos. cambios. imponen. la.necesidad.de.
formar.un.nuevo.sujeto.de.aprendizaje:.autónomo,.eficaz,.flexible,.con.
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Investigaciones. anteriores. que. exploraron. las. condiciones. que.
























































































































Está.comprobado.que. la. tendencia.de. las.cátedras.a.no.hacer-
se.cargo.de.cómo.estudia,.lee.y.escribe.su.alumnado.suele.tener.como.
contrapartida.la.despreocupación.de.los.mismos.estudiantes,.originan-










































con. respecto. al. perfil. de. docente. que. requiere. la. formación. de. este.
nuevo.sujeto.de.aprendizaje.
















































Análisis de la entrevista a un profesor universitario 
“La enseñanza es una actividad que difícilmente pueda analizarse con 
independencia de la red de significados en que se inscriben las acciones y 

















“Cualquier alumno, al inicio o a final de la carrera, te asigna un lugar 



































“Pongo énfasis en la producción, generalmente de ensayos, donde tie-
nen libertad para discutir un tema o unidad. Deben respetar extensión, 
planteo del problema, desarrollo y conclusiones. Pueden utilizar toda la 
bibliografía que quieran, y sobre todo la obligatoria”…
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 “…Para la resolución de los mismos (prácticos) remitimos al alumno a 
la bibliografía para que pueda vincular la teoría con situaciones concre-
tas…”. 




“…el problema es determinar cómo y cuándo aprenden los alumnos en 
las condiciones de la universidad que tenemos. En general, en la ense-
ñanza universitaria pretendemos suministrarle una orientación básica. 
Si ésta estuviera bien estructurada, supongo que con un método apro-
piado y en un tiempo determinado, los estudiantes podrían apropiarse 








































A modo de cierre
Cada.disciplina.está.hecha.de.prácticas.discursivas.propias,. en.
consecuencia. aprender.una.materia.no. es. sólo. adquirir. sus. sistemas.
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Resumen 
Este.artículo.se.inscribe.en.el.marco.del.
programa. “Sujetos. que. aprenden. y. su-
jetos. que. enseñan. en. la. Universidad..
Descripción. de. las. condiciones. de. un.
escenario. específico”. que. se. encuentra.
en.desarrollo,. conformado.por.dos.pro-
yectos. complementarios. en. relación. a.
las.problemáticas. educativas. situadas. en.
el. escenario. específico. de. la. formación.
universitaria.
Uno.de.esos.proyectos,.“Nuevos.escena-
rios. de. aprendizaje. en. la. educación. su-
perior..Actividades.articuladas.de.docen-
tes. y. alumnos”,. se. propone. caracterizar.




zado. (últimos. años),. analizando. la. rela-
ción.entre.ellos.en.el.aula.universitaria..
Fundamentalmente,. se.propone. recono-
cer. las. “prácticas”.que. se.despliegan. en.









in. development. “Subjects. that. learn.







narios. in. higher. education.. Articulated.
activities. of. teachers. and. students”,. has.
the.purpose.of.characterizing.the.univer-
sity.teacher.and.student.of.our.faculty.in.
three.moments. of. the. career,. beginning.
(first. year),.mid. term. (second.and. third.
year). and. superior/advanced. (last. years).
analyzing. the. relation. between. them. in.
the.university.classroom.
The. aim. is. to. recognize. the. “practices”.
that. are. displayed. in. this. context. from.
the. identification. of. the. characteristics.
that. articulated.activities.of. teacher. and.
student.have.in.the.process.of.learning.
Key words:. Teaching;. Learning;.
Teachers;.Students;.University.
Notas
1. Proyecto de investigación: “Exploraciones de condiciones que facilitan u obstaculizan 
el aprendizaje del alumno ingresante a la Universidad. Un abordaje psico-educativo”, desarro-
llado en el NEES (Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales) de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNCPBA, bajo la dirección de Ricardo Baquero, en el período 1994-1995.
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